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Resumen
En el Municipio de Florencia (Caquetá, Colombia), se analizaron las particularidades del servicio de extensión rural prestado por 
la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) durante el período 1998-2007. Para ello se identificaron y 
analizaron los programas y proyectos desarrollados, así como la inversión y fuentes de financiación. Se encontró que uno de los 
instrumentos que determinan el funcionamiento de la UMATA es el Plan de Desarrollo Municipal, pues el gobierno local es la 
principal fuente de financiación y, por lo tanto, decide la cantidad y el tipo de planes, programas y proyectos que se ejecutarán en el 
sector agropecuario durante cada período administrativo. La UMATA ha generado importantes contribuciones al desarrollo del 
territorio rural, sin embargo, las restricciones y limitantes técnicas, económicas, tecnológicas, las  debilidades de planeación y la 
fuerte influencia de las voluntades políticas, han conducido a que se concentre principalmente a servir de apoyo en asuntos 
ambientales del sector urbano.
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Abstract
In the Municipality of Florencia (Caquetá, Colombia), peculiarities of rural extension services rendered by the Municipal Unity of 
Agricultural Technical Assistance (UMATA, by the acronym in spanish) during the period 1998-2007 were analyzed. All developed 
programs and projects, as well as investment and funding sources were identified and analyzed. It was found that one of the 
instruments to direct functioning of the UMATA is the Municipal Development Plan, as the local government is the main funding 
source and, therefore, it decides amount and type of plans, programs and projects to be implemented in the agricultural sector 
during each administrative period. The UMATA has produced important contributions to rural areas development. However, 
restrictions and technical, economic and technological limiting factors, as well as planning weaknesses and the strong influence of 
political will, have driven the UMATA mainly to serve as support on environmental matter in the urban sector.
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I troduc iónn c más deter inante para la p estac n el servici  m s r ió d o
d  exten n rural, dad l  li it io es té nicas e sió as as m ac n c
Desde que se stituyó o ic ent  la exten n  in f ialm e sió y operativas qu  ener la c encia e recurs s e g a ar d o
rural en Co omb a mediados del s g  XX, e a ha l ia  i lo  st eco ómicos  Claramente se vide cia qu  l ctor n .  e n e e se
venid  siendo objeto d  m ltiples mod ic io e  o e ú if ac n s r r y agropecuario es uno d  s ctores con u al e lo se
y t ansfo mac on s en cuanto a su est u tura r r i e r c mayor stituc on dad púb ica de país, per  in i ali l l o
(con enido), enfoque (sistem tica) alcancet  á y  es as e an visto en la i per sa e esidad d  t s h  m io n c  e
(cob rtura), a ausa de diferentes f tor s de tipo e  c ac e mod ic  y tr s or ar par ial o totalmente su if ar an f m c  
estruc ural y co textual, co o c ndiciones  t n m las o y cont ni o, alc ce, logístic  y p rati i ad, a e d an a  o e v d
exigencias de la globalización haci el sect r rural a o caus d  limi aciones m n ion as. E o sin a e las t e c ad  st
y ag opecu io, el proc so e descent alizac n r ar e d r ió menci nar que l extensión rural como un servic  o a io
admini tr iva, l baja p ioridad de la exten n s at  a r   sió público con otables aren as técn ca y n c ci  i
rural al interior de o ític úblic  la baja  las p l as p as y eco ómicas, h enido ndo on u id h ia su n  a v  sie c d c a ac  
capacidad finan ie a de Estado, n r  ot as.c r l  e t e r  privat ió .izac n
Este ú im  ha sido izás un  de l s fact re  lt o qu o  o o s Lo an erior s  evide cia en el pr c s   t e n  o e o
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s a d  a e e ( edesarrollado por la Unidades Municip les e estructur  n siet  7) corr gimientos: San Pedro, 
si e i A ,  e n o m n a nA stencia Técnica Agrop cuar a (UMAT )  una V necia, Sa t Do i go, Caraño, Ortegu za, Sa  
i e b s    D u  de las nstitucion s pú lica del sector rural y Martín y an bio.
cu a a h s n e E l r eagrope ario cre d  ace má de 18 años co  l l aná isis del servicio de extensión ru al d  la 
op e a ,   com e e o , zpr ósito d  tender  asesorar y a pañar, en l UMATA durante l períod 1998-2007  se hi o a 
 os q d   semarco de la extensión rural, a l pe ueños y través e tres (3)  fa s:
a g vemedi nos productores a ropecuarios a ni l 
eFas  1p e e n e emunici al, n sus dif re t s procesos y r alidades 
D sd  i o a Aproductivas. e e su nici , l s UMAT  se 
e s seEntr vista miestructuradas a la directora, 4 u r n  t d z  constit ye o  como en es escentrali ados
a  itécnicos extensionistas y  3 exd rectores.p s a p r o,im ortante para el fortalecimiento gro ecua i  
f e  a o io r ciendo un mpli abanico de servicios prop os 
Fase 2d  e si l t ze la xten ón rura , y con amplias for ale as 
l í y op a s. e nog sticas  er tiva   Sin mbargo, dura te los 
ón ciRevisi  de los Planes de Desarrollo Muni pal ú o    ltimos añ s las UMATA han venido haciendo 
 n og(PDM), en los que se determi an los pr ramas y  ifrente a toda una serie de limitantes y deb lidades, 
n ó pproyectos que la admi istraci n munici al ha r eque han su gido a causa d l profundo déficit 
r  a r ,priorizado pa a el sector gropecua io  y que la económico.  
U e e ut  p dMATA d be ej c ar durante el erío o  e se  l aEn est  artículo  hace un breve aná isis de l  
a m i id in strat vo:o c n c n eev lu ió  y transforma ió  del servicio d  
- P  a a , Co iDM 1998-2000: P rticip ción  ncertac ón y x d a u t ee tensión rural e l  UMATA d ran e el p ríodo 
rT ansparencia  a u d  n  u1998-2007, en l  ci dad e Flore cia (Caq etá, 
P 0 2 ci- DM 20 1- 003: Floren a Centenariaom  e scog d r  Col bia).  El p riodo fue e i o en azón a 
PD 0 l e va i i- M 2 04-2007: F or ncia Vi  y Sol dar a. e i   8 ci e d  qu  a part r del año 199  desapare ó l fondo e
st a e a o  cu os eE e pl n fu  diseñ d para atro añ n u r RD I s Desarrollo R ral Integ ado ( ), una de la
 n co razón a que el orde amiento jurídi nacional u f n i r d  s f entes de i anciación más mpo tantes e la
l  p í s vo t iamp ió el er odo admini trati err torial i ci l o eUMATA al n vel na ona , pasand así a dep nder 
p  amunici al a partir del ño 2004.l st n u ci l úde a admini ració  m ni pa  como nica fuente 
f nde i anciación.
Fase 3u  d  A n con todas las debili ades técnicas y 
p suoperativas y las limitaciones re puestales de la 
vi d  Re sión de documentos técnicos de la oficina eA d u  st a a dUMAT  objeto e est dio, e a h  porta o 
o Marchiv s de la U ATA: constructivamente a la dinámica socioeconómica 
 i e  - Ocho (8) Informes de Gest ón Anual d  lam i t Si e se  y a b en al del territorio. n mbargo,  ha visto 
TUMA Ad d m i r i len la necesi a  de od fica  el conten do y os 
A vi- 20 Planes de cti dadesa  r ci e e si r  lcances del se vi o d  xten ón ru al, al punto 
0  d s l - 3  Informes técnicos el per ona de la d  e  a on p ee t ner que band ar rogresivam nte las 
UMATAa i i   t ra yct vidades mis onales en el sec or ru l  
l z i  El aná isis financiero se hi o a part r de la a p r o n n e óngro ecua i y ce trarse e  la ej cuci  de 
n or s i d lrevisió  de los inf me de gest ón anual, e  r a p e e   prog am s y roy ctos ambi ntales en el área 
m u d edocu ento “Presup esto asigna o y ej cutado a r a  u b na. 
l U T i c 9 ”a MA A v gen ias desde 19 8 al 2007 , 
s m t cu inis rado por la Secretaría de Ha ienda oMet dología
M c d  o t ci luni ipal, y e los conveni s interinsti u ona es.
E u l d d el est dio se hizo en a ciu a  d  Florencia, 
Resultadose a e e a t , i d  capital d l Dep rtam nto d  C que á  local za a a 
3 0 t ° ’los 1° 7’ 3’’ la itud Norte y 75  37  03’’ longitud 
 U TOrigen de la MA A, t m.s.n.m.  Oeste  con al itud promedio de 242  y
u d 4  °C su r a  temperat ra me ia de 2 ,8 ;  p ecipit ción
 d sce l st vaLa e ntra ización admini rati  del Estado d e mm T  n  me ia anual es d  3 840 . iene una exte sión
2 n l ocolombia o, proceso iniciado en e  añ  1986 y  2 km q va 9  atotal de 2 92  e ui lentes a 22  200 h , 
c  e L y   a  enmar ado n la e  12 de este mismo ño, se n 2 e iocupa do el 0,  % del t rritor o nacional. El 
n ó t od rfundame t principalmen e en m e nizar el o r n n  context  ru al, el Mu icipio de Flore cia se 
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 ocr i  l a  y p e os r eEstado y promover la dem acia part cipativa, ca id d  el ti o d  l recu sos humanos qu  
a u  a e l  e u n aasign ndo entonces n evas responsabilidades y p rticip n en él.  Al fina izar l est dio, la pla t  
u e t i  e l con 4 u a af ncion s a los entes err toriales y otorgándoles a p rsona  la formaban  f ncion rios de plant  
r  administ ativa, con r cl o  i e ásu vez autonomía financiera y y 4 de t ato (in uid el d r ctor), de los cu les 
é t a n d afiscal. tan solo 4 t cnicos ení n fu ciones irect s de 
ó U a e M a r aLa creaci n de las nid d s unicip les de extensión ur l. 
é c M s i t  Asistencia T cnica Agrope uaria U ATA e fiel Los técn cos contratistas, cuyos contra os son
p i sce l t e e ú  ex res ón de la de ntra ización administra iva por p ríodos de 3 a 6 m ses, superan en n mero a
á g o os t l t a o  en el mbito a r pecuario. González (2004) señala l écnicos de p an a. Estos son cambi d s
a sce l t i   n e p sa bque con l  de ntra ización err torial, se busca frecue tement  or cau s urocráticas y 
r m d  e i u i i d b o  u caque los p ogra as e ext ns ón p edan favorit smos polít cos, e id a q e es el Al lde 
on e e n m r z o q e  e aresp d r d  u a ane a más efica  a las de turn ui n selecciona y contrata l person l 
d m l t ci s y si n e n a  e andas de os agricul ores y a las condi one  técnico, n te er n cue t  el perfil profesional y 
n ci r r t .  ecesidades de desarrollo de espa os te ritoriales los c iterios de meri ocracia Al respecto,
r r s ad on e o ñ a u  u ales, en función de us especificid es McMah  y N ls n (2000) se al n q e, en los 
oe i a n a z ,agr cológicas y socioeconóm cas. sistemas municip les desce tr li ados  los 
d l ( 9  l e n q á  iVargas e  Valle 19 6) señala que e  caso d  las exte sionistas, ue son b sicamente funcionar os 
T i u si d e m cl l j os vaUMA A conf g ra n uda l eje plo más aro púb icos (…) traba an sujetos a l ivenes 
oso a e l e  ct p cos a c con ony exit de l  desc ntra ización n el se or olíti de l  muni ipalidad y en dici es 
g om o z 0 i a  2 ) ga ropecuario col biano, per Gon ález (2 04) nciert s. Mientras, Gonzáles ( 004  ar umenta 
l t u a on e q l  p son  l  p an ea q e est s fuer  cr adas para poder ue a brecha entre el er al de p anta y de 
r u s o or e l y  incrementa  la cobert ra del ervici y i ntar o a contrato es mu  amplia y puede tener efectos 
n l l e t se qlas ecesidades ocales. probab emente n ga ivos, si  entiende ue los 
C A   t t m a i s rEn olombia las UM TA fueron creadas en el con ratos e por les generan relac one f ágiles, 
o 1  m a e  7    s n a aañ  987 edi nte el Decr to Ley 0 7. En el incierta y e  l  gran mayorí  de los casos, muy 
i o o m o l e e ca  a nMun cipi de Fl rencia se creó ediante Acuerd débi es n la id ntifi ción con l  misión y visió  
 c e  i cNº 017 de di iembre d  1992, y entró en de la organ za ión.
n a a or n A n e e  cfu cion miento a p rtir del año 1993, f ma do  lo a t rior se agr ga la tenden ia a contratar 
a s u ad ni at si l d  cuparte de l e truct ra mi str iva de la profe ona es e áreas pe arias (zootecnistas y 
st n u ci l 3 e r n a o va os admini ració  m ni pa . El decreto 2 79 d  1991 médicos vete i arios), lo que ha gener d cí
  i     vi x n b o en su Artículo 10 def ne a la UMATA como el ente en el ser cio de e tensión rural e  el ám it
e a a  é  a a e l  encargado de pr st r sistencia t cnica agrícol , soci l, mpresaria  e incluso sicológico.
a e t  a 0 q e oagropecu ria n forma direc a a los pequeños Mor  (2 03) señala ue la formación prof si nal 
e e p p d o,  st on  nproductor s, cr ada or cada munici io o istrit  del personal in ituci al con predomi io de 
 a i i a t d d s rcomo parte de su estructura dmin strat va, con técnicos especi lizados en ac ivi a e ag ícolas y 
p son  e é co a d   t e ler al prof sional y t cni intermedio, o pecu rias, respon e a la iden ificación d  a 
con r e d d s p i g c ia m e s  t atado con nti a e públicas o rivadas producc ón a rope uar  co o la xclu iva
e a a l e ón o  ce  specializ d s en a pr staci  de l s servicios re ptora de sus servicios.
a m   t o n intes encionados. A esto se añade que los écnic s exte sion stas 
c   sq a i ano uentan con un e uem  nstitucion l de 
HRecursos umanos d a  p i ,incentivo a los estudios de e uc ción su er or  
p n ón m aues la admi istraci  unicip l no otorga 
 n sp á tEste es u o de los a ectos m s impor antes y p su a l c ó orre puesto p ra a edu aci n formal e inf mal 
  d  e ldeterminantes del servicio e ext nsión rura , d  l on a Ae os funci arios de l  UMAT . La disminución 
q e si sondebido a ue los técnicos xten onistas  d l u l t a 0 ee  presup esto, como lo p an ea Mor  (2 03), n 
i t b c t r  qu enes es a le en contac o di ecto con las s salguno  casos reduce las posibilidade  de 
n l i n ecomu idades rura es, con el f n de ate d r y a , a ci a a  form ción  cap cita ón y ctualiz ción de los 
i r d ob s contr bui  a solucionar sus iversos pr lema d d r s,funcionarios e icados a estas ta ea  reduciendo 
o   técnicos, tecn lógicos, socioeconómicos, i d  l i ela cal dad e sus servicios y as posibil dades d  
ct n A o s produ ivos, e tre otros. l respect , Gonzále n a y r de r oin ov r  reo ientar el sar ollo de l s 
2 l t u l o e  og o( 002) p an ea q e e  éxit d  un pr rama  s.programa   
st n e esi ema de extensión no solo depe d  d  formas E e si n tsto es pr ocupante  se tie e en cuen a que la 
 l lorganizativas (…), sino muy especia mente de a i  u m tadqu sición de n evos conoci ientos permi e 
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r q r s o x Se  d l a  A A s  een i uece  el ervici de e tensión.  gún mo a id d de la UM T  e la del “Servicio d  
son  l a  os t n   si é ca A lMcMahon y Nel  (2000), la ca id d de l Ex e sión y A stencia T cni  (SE T) Púb ico 
e si d n r  d on ” on e ónservicios de xten ón epende en gra  pa te de la Tra ici al  d de (…) los servicios de ext nsi  
oci t e on t n e d  e rcalidad de con mien o que los ext nsi istas con inúa  siendo pr sta os, d  mane a 
t a i i n l m n e ú c y transmi en  los benef ciar os. Es indispe sab e predo i ante, por el s ctor p bli o son 
 n i s  t d n n b   que los exte sion stas tengan acce o con inuo a considera os como u  bie  pú lico al cual tienen
u s sos s i s nuevos esq ema de formación. acceso diver grupo de famil as y productore
 u si u E d  Aquí vale la pena hacer una peq eña digre ón r rales. n estos casos, lo ocurri o es una
a e ci a n on r  acerca de l s percepciones qu  los técnicos disminu ón de l s asig aci es p esupuestarias
n i  a t ón ,  st f n p lexte sion stas tienen sobre l  ex ensi  rural  del E ado, di icultá dose el cum limiento de as 
a n n e f i d uquienes l  defi en así: fu cion s de los SEAT o su r en o n deterioro en 
i d d s o e e 3- Un servicio especial zado que presta la la cali a  del ervici pr stado Gonzál z (200 ) 
M dU ATA cita o por Mora (2003).
- oce ci a e d d qUn pr so de orienta ón empresarial Otr  particularidad de sta modali a , es ue 
- U q i  i t o l AT c on proceso re uer do para el cumpl mien o de junt  a os SE  públi os existen tras 
os l a z or n ct r va o,l programas de a UMATA org ni aciones p  lo ge eral de cará er p i d  
U e a n e e q- na nec sidad par  el campesi o que prestan servicios a productor s rural s ue no 
U o c  p b- n deber de la UMATA l gran a ceder a los servicios ú licos de 
 a on d e e n gu l c  En est s percepci es se re uce la ext nsión xte sión. Esto arda re a ión con las 13
l n e i r or on ct b u orrura  a e foqu s simpl stas, técnicos, de ca ácter ganizaci es produ ivas creadas ajo la t t ía 
c d a r i  d  Upro e imental, obvi ndo su integ al dad y e la MATA.
u i  ob e tm ltifunc onalidad. Esto obedece pr abl men e 
l e  r i s ón alP anificación y gestión d l se vic o de exten i  ruri e l n l da los d ferentes p rfiles profesionales y a  ive  e 
e os t cos e  experiencia d  l écni xtensionistas. Sin
i x u h iEl servic o de e tensión r ral se a ven do r q t  emba go, se debe comprender ue la ex ensión
r d t tp estan o bajo dos mé odos distin os: r e ci ob e m e  ru al es, n esen a, el j to isional d  la
. í  y p n  t co e  a1 Asesor a  acom añamie to écni n finca  e t e s mUMATA, y que ste ipo d  nocione segura ente 
od q t vilos pr uctores ue solici an el ser cio i á l vi n a si al mitar  e  ser cio e  form  con der ble.
i n r r s2. Med ante la ejecució de p og ama  y   a iOtro aspecto importante es la est bil dad 
p op oroyectos agr ecuari s.  r ci i e nge en al del servic o d  exte sión rural, pues este 
s s d id  E tos on efin os y priorizados por la r  d d e  ga antiza la continui a  d  los procesos que se 
r a u t f m a  administ ación municip l d ran e la or ul cióne r l  a g  t p ld sar ol an  lo lar o del iem o.  En e  caso de la 
 P n  d a cdel la  de Desarrollo, onde la p rti ipación de A vi a i e nUMAT  se e dencia un  inestab lidad g re cial 
a U T m   l  MA A en uchas ocasiones se ha limita u  contin a, m  debido al frecuente ca bio de sus 
m e e st  c e  si pl ment  a sumini rar informa ión ac rca de or e a n a os.direct es a causa d  los spectos ya me cion d  
los programas desarrollados, de las necesidades D e e o l Turante el p ríodo d  estudi  a UMA A ha 
i i elogíst cas y de nfra structura.t s ; aenido ocho directore diferentes  incluso dur nte 
r a p e n nLos prog am s y roy ctos se incluye  e  el u i m i  i o sn m s o per odo administrat v  e han 
e d l en plan d  esarrol o sin tener cuenta las ca d c  rmbiado los ire tores en tres ocasiones, es deci  
o e o c l le , condiciones s cio c nómicas, u tura sn veu a z por año.
óg ca  t .  ecol i s y ambientales del con exto territorial  
r y d MCobe tura  modali ad de la U ATA E d b isto se e e en gran medida a que no ex ste un 
d o  t ral yiagnóstico actualizad  del sec or ru   
A i l o a a r o e i a r i i  yl final zar e  estudi  la UMATA tení  gropecua i que p rm ta est blece  l m tantes  
r a  0 su  l p e a m et al eca netizados  1 85  u arios, con una re ación de ot nci lidades. Amt ann . (2002) expon n 
   u a n i b aun técnico extensionista por cada 462 suarios. que la f lta de diag óst cos so re la re lidad lleva 
 9 n l  a a d t  r m s qSilva (1 98) i dica que e  Sistema N cion l e al extensionis a po ca ino  e uivocados, 
op ( ) e  s n c s e eTecnología Agr ecuaria SINTAP  sug ría en bu ca do introducir te nología  qu  no s  
o e  d  5 su  d p e i l rpromedi un ext nsionista por ca a 12  u arios.  a a tan ni a las n cesidades n  a os recu sos con 
 p m  r r e A í  u l i a  aLo que er ite suge i  qu  la UMAT  deber a q e cuenta e  agr cultor. Los di gnósticos en l  
 q i i d  x i n e  st óntener un e uipo interdisc pl nario e 15 e tensión rural se enfat za  n la con rucci  
of r e  d d npr esionales. integ al d  la reali a , contempla do, además de 
r  l as nes  tDe ot o lado, siguiendo a Mora (2003), a l  dimensio  ambiental y ecnológica, la 
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so i (  et al 2 ) d ci  l o e adimensión c al Barrientos . 007 . mo ificación sustan al en a ri ntación de l s 
e o, p r a  o c s nEn fect  se considera que los rog am s y acci nes institu ionale  exige u a mayor 
i i d D sa o e  e aproyectos pr or za os en el Plan de e rrollo n flexibilidad, pon  el acento en la caract rístic  
e e t a e e e a r aob d cen a demandas y si u cion s reales d l het rogénea de los esp cios ur les y centra la 
 r e a p e s i s e r asector ru al y agrop cuario, sino  perce cion s, acción en la microreg one o spacios ur les 
os y r e  m e i  supuest  comp omisos d l andatario de local s, cuyas condiciones geográf cas, ecológicas,
a 3 d a o m c uturno y su equipo asesor; a lo que Mor  (200 ) pro uctiv s, ec nó i as, instit cionales, 
n unc e o , l l e  de omina f ionami nt  autocentrado  en organizativas, cultura es y socia es pr sentan
o i ón d  ci s  r í e d s a c r  d nde la def nici  e sus ac one se p oduce a caracter sticas y d man a p rti ula es, cuya
 a d l u y d l ci r u r u n apartir de su p rticular visión e  medio r ral  e  aten ón eq ie e proyectos m ltidime sion les y 
p  c d  i n e l iti o de servicios que onsi eran son los equ pos i t rdiscip inar os.
u a  l r a o e qreq eridos p ra impulsar e  desarrollo ur l. Otr elemento crítico es qu , desde ue entró en 
e se A l d d U oEn ste ntido, la UM TA se constituye en un vigencia hasta a actuali a , la MATA n  ha 
e t d q t l A r cu M cinte ejecu or de las ecisiones ue oma la formulado e  Programa g ope ario uni pal 
a m i n p i  l d .d in stración mu icipal con oca part cipación (PAM) y e  Plan e Asistencia Técnica (PAT)   
p a a l  d ien la lanific ción del des rrollo rura  y Estos son instrumentos e planif cación 
op y u  t va e eagr ecuario,  na profunda dependencia casi par icipati , en los qu  se diseñan las estrat gias 
l r  st a r uexclusiva de os ecursos de la admini ración par  resolve  los problemas de prod cción y 
u ci l r u o  n e t  y mm ni pa  pa a su f nci namiento. Nuevame t  ecnología,  los linea ientos que orientan la 
n et al. 2 n a e va e si u r on dAmtman   (200 ), me cion n qu  en rios xten ón r ral municipal esp dien o a las 
r ci x r a a f ón n a e á t or l yse vi os de e tensión ru al (…), l  pl ni icaci  ecesid d s m s sen idas del sect  rura   
s e i n r a u a a n op r o. M i d  t re r al zada e  forma ve tical, jer rq iz d , si  agr ecua i  En in sterio e Agricul u a y 
s i r o  R r 0  a  qconsiderar la lim taciones y potencialidades del Desa r llo u al (2 01), se est blece ue la 
r  n on r s u ci i d  m emedio ru al, i las aspiraci es y ealidades de la form la ón part cipativa e estos progra as s 
a i r ci  a l a df milias que serán beneficiar as del se vi o.  Por importante par  ogr r que el esarrollo 
e ct   s g m e r pesta razón no se r sponde satisfa oriamente a su a ropecuario e pi ce a se  visto y royectado 
i o e r l nnecesidades y posibil dades. com part  del desar ol o integral del mu icipio 
sp r r o )Re ecto a lo ante io , Silva (1998) c nsidera que (... . 
a M e i u e F n m U n h el  U ATA d be real zar los est dios n cesarios i al ente, la MATA o a pr cisado y 
 u o e n e r l  para identificar sus suarios p tenciales, sist matizado las experie cias d sar ol adas con
m r c s p o a t  deter ina  las ne esidades prioritaria  de los roductores, lo que n h  permi ido conocer
t  a os e r ci s sp p n i  ex ensión rural, brir espaci d  pa ticipa ón lo a ectos ositivos y egat vos y abordar
e od  a d cu r l o d  comunitaria y d splegar t a una capacidad estr tegias a e adas pa a e  desarroll  e las 
é c y p e a r x r e a ft cni a  administrativa que le ermita g stion r mismas o simila es e pe i nci s en di erentes 
e i n ci i n ci t . a t or stlos recursos d  f na cia ón y cof na cia ón que si ios adecuadamente   Obvi men e, p  no exi ir 
d r e si a st d  emanda el p oceso de xten ón rural.  Más ún un proceso de si ematización e experiencias, 
t end c t y i  á d n i leni o en uenta que el sec or rural  d fícilmente ser  posible ifu d r as a diferentes 
ag o s e r t s. a si a a  d siropecuari  pre enta una div rsidad de escalas ter i oriale   L  stem tiz ción y ifu ón 
p t s e    e e e e  r eroduc ore  qu  requieren un servicio de d  xp riencias se consid ra un p oceso r levante 
i  u s s a e r l  r a ,extens ón diferente en cada no de us nivele y par  el d sar ol o territorial ur l, dado que  
a  cu st n n  t  escal s de producción: agrícola, pe aria, fore al, segú  Schejtma  & Ramírez (2004), por es a vía 
g o  e a h  n vaa r industrial.  Esto hace n cesario realizar un  an surgido experiencias de i iciati s locales que 
og i  n h se e l c rtipol ía de agr cultores y e  función de ellos an pasado a r políticas d  a can e egional.
f  vi ndi erenciar el tipo de ser cios de exte sión rural 
r r   aP og amas y Proyectos Ejecut dosl 0 .(Gonzá es 20 2)    
D sd  oe e luego, com  lo plantea Mora (2003) 
m l n    Co o se mencionó a  comie zo, el tema que nos o e os e umenci na qu  l modelos d  extensión r ral y 
 u yinteresa es la evol ción  transformación del g  ) i  asistencia técnica a ropecuaria (…  deben defin r
r e si r a Ase vicio de xten ón ru al que prest  la UM TA. on e  t  sus acci es en respu sta a la ofer a institucional,
  l d tPor ello, es necesario ana izar los iferen es g e r u s n e d  y en ra  esq ema de fu cionami nto en onde
s se nprograma y proyectos que  ha  ejecutado.    se coloquen las necesidades, demandas y 
e i lDurante el período de stud o, a UMATA ha s a  o aa pir ciones de los pr ductores, f milias y 
a a )desarrollado 15 progr mas (Tabl  1 .i r a    . Ecomun dades ur les en una posición central  sta 
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o s s i ni e Tabla 1. Pr grama  desarrollado  por la Un dad Mu cipal d l U d n o ide a MATA esté a d un g ro hacia los 
ci r U eAsisten a Técnica Agropecua ia ( MATA) durante l r l e e r a  p ob emas ambiental s en l contexto u b no, lo 
í d - 0per o o 1998 2 07.
u od a t  cciq e m ificarí  el con exto territorial de a ón de 
A  r a ci ula UMAT : desde lo ur l ha a lo rbano, 
a óagudiz ndo aun más el ambiente de privatizaci n 
s c n ade la a isten ia téc ica gropecuaria en el 
nmu icipio.
sp  m & m r  Re ecto a lo anterior, Schejt an  Ra í ez
2 ) se  n  ( 004  ñalan que los recursos de i versión que
sc  r l cl zson e asos y que esu tan aves para viabili ar 
t ans rlos procesos de r fo mación productiva 
st u a se umue ran n m rcado sgo rbano.  Este sesgo 
n e   atie d  a reforzar desde los gobiernos centr les, 
econ el agravante que muchas d  las obras no 
r n e cl e f t l igua dan u a r lación ara con l or a ec miento 
 i lde los activos y las oportun dades de as familias 
e b  rural s po res.  
o    os sEst se evidencia en la inversión y l tipo  de 
p e cu a os n e x u lroyectos je t d e  l conte to rbano, os 
cu e u  r cial s g ardan poca relación y cohe en a con la 
d n p v  i ámica socio- roducti a rural.  Algunos 
o e s a  i depr y cto  apunt n al fortalecim ento  la 
u n o e e rprod cció  agr p cuaria n áreas ru ales, 
n r s emie t as que otro se fundamentan en la cr ación  
e d e s ade tún les ver es y limpi zas en parque y zon s 
c c b ade re rea ión ur an . 
G s  n ee tión I t rinstitucional
l ú 0 o , U  Durante os ltimos 1  añ s  la MATA ha
d n a d  estableci o convenios interadmi istr tivos y e
m A AFuente: Infor es de Gestión UM T . r e d s coope ación con ntidades públicas y priva a
l ci y ci e opara a finan ación  ejecu ón d  proyect s 
e  l r e r a se hEn ef cto, en e  ma co de stos prog am s  an cu b  cu eambientales y agrope arios (Ta la 2), los al s, 
ct st t r :desarrollado 66 proye os de di inta na u aleza  u b  os een s  mayoría, no esta an incluid n los planes 
a ambiental, agropecu rio, empresarial, de e a a  h ld  desarrollo municip l. En r zón a que a sido a 
ca n ot e .pacitació , entre ros (An xo 1) n sCorporació  para el De arrollo Sostenible del Sur 
i d e u ,  r uPart en o de ste esq ema  se pod ía decir q e e  A z A  d  la ma onia (CORPOAMAZONI ) quien ha 
l y p e c a o os programas  royectos que ha je ut d la a 0 o l d  os caport do casi el 5 % del t ta  e l re ursos 
T n n e orUMA A, se agrupa  e  las sigui ntes categ ías: r  o st d  y adu ante el períod de e u io, la ma or p rte de 
E- ducación y Gestión Ambiental  l oylos recursos se han destinado a os pr ectos 
A a- gropecu rios a n r rmbie tales en el sector ru al y u bano.
sf ón- De Tran ormaci  y Comercialización
r s d ct r aLos p oyecto el se or ag opecu rio han sido r  t d AProg amas con inuos e la UMAT
á r o  se lm s numerosos con espect al ctor ambienta , 
lel cual se enfoca básicamente en e  contexto r  z  A hDu ante el periodo anali ado, la UM TA a 
n a ciurba o (Anexo 1).  Un  de las administra ones a a  r s evenido d ndo continuid d a dos p ograma qu  
m o  a v  que ay r incidenci  tu o en el sector a n d m a eh n te ido e anda y buena ceptación por part  
i d d d  agropecuar o fue la del perío o 1998-2000, on e a d d  a ide l  comuni a  rural, por lo cu l se le han do 
 su on u  en  mayoría fuer  proyectos de prod cción e s, cosasignado r cursos económico  técni  y 
a a st  agrícol , pecu ria y agroindu rial. operativos.  Estos son: 
a o sSin emb rg , las limitacione  técnicas, 
c r op a , n u efinan ie as y er tivas  ha  hecho q e el pap l P g o d o d oro rama 1. F n o Rotatori  e Foment  
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Programas  Períodoadministrativo
Asuntos Ambientales  
1998 -  2000Sector Agropecuario  
Programas Sociales  
Reconocimiento  y Exaltación 
del Sector Agropecuario  
2001 -  2003
Fomento a la actividad 
agropecuaria  
Apoyo a Microempresarios del 
Sector Agropecuario  
Estética y Cultura Ambiental  
Cuidemos Nuestras Fuentes 
Hídricas  
Fortalecimiento Institucional 
al Sector Agropecuario  
Asistencia Técnica y 
Transferencia de Tecnología  
Mercadeo y Comercialización 
de Productos Agropecuarios  
Reactivación del Sector 
Productivo  
Agropecuario  
2004 –  2007Ambiental  
Presupuesto Participativo  
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Agro ec ar o (F FA).  Este pr ra a se  fij  a t a és d uo as bimen les o trimens lp u i  R  og m  propuso a r v e c t sua ua es 
en  el a o 19 9 e i i ó  part r el añ  2 00 El m ximo e   r od de dos a s, según el ñ 9  n ci a i  d  o 0 . á n un pe í o ño   
FRF  es si  á i o de l r  de c rác r púb ico monto  la natura eza d r y cto o  A n n m uc o, a te  l  y l el p o e .  L s
con a r m nio y om a a m n iva  prod tor s e en acer efect va  l s cuota unap t i o auton í d i istrat , uc e  d b h i s a s  
d i t de la d i i ci n m i ipa   vez n ci  l  pro uc iónepend en e  a m n stra ó un c l y  i i a a d c .
adm n strado l  UM A  F c d p r De de el a o 2 00 a  el 2 07  1 6 fa i ia de 6 i i por a AT . ue rea o o s  ñ 0  h sta 0 , 8 m l s 
Acuerdo unic pal 13 el  d u e 1 99, c  correg m en o invi t ero   o al 2 9 8  7 0   M i  0  d  8 e j nio d 9  on i i t s r i n en t t  $ 4  8 7 8 en
l ob eto de otor a m n n r s s r  p o u n rí ola y pec a ia d  corto y e j g r présta os si  i te e e , pa a r d cció  ag c u r e  
a fina ci ci  d proy ctos uct vos e los m no az (Anexo ).  Nóte e q  5 e l  n a ón e e prod i d edia  pl o 2  s  ue el 2  % d
queños duct res q resi en en l predios esta m li s invi t ó en a a ía (i c uido el pe pro o ue d  os s fa i a r i  g n der n l
arneti ados po a ATA. m or m ento e pa ur s),    en ect s c z r l UM  ej a i d  st a  el 7 % proy o
E   Ac o se ie e over cti idades agr c l s (pl ta o  ñ ), mientras ue l 8  n el uerd sug r  prom a v í o a á n y pi a  q e 6 %
g col s y pecua as, te dientes  esta l cer invi t ó n a prod ci  de ci c  t po e ies a rí a   ri n a b e r i  e  l uc ón n o i s d  espec
ramas de d versi i ac ón  mo ni ac ó , m ores d c t c clo d  ducc ón (poll  prog i f c i , der z i n en e or o i e pro i  os,
ecnifi ci , n t l za ión  d e uridad cerdo  pe s orn ce  y g ll n s). ur nte l s t ca ón i dus ria i c  y e s g s, ce , cod i s a i a  D a o
li e ta a, espec al ente en el  s ete ñ h  presenta o una n enci  hac a a a m n ri i m : i  a os se a d te d a i l
s rroll  de espec es m res pr ucc ón uaria d s cie  meno  - De a o i eno od i  pec  e e pe s res,
s rroll  de expl t ci nes a ríc as gui a d  g n d r a y ti o l  produ ci  - De a o o a o g ol se d  e a a e í  por úl m a c ón
Esta l imiento de cul vos pa c ger g col .  - b ec ti n o a rí a  
Esta l imiento de praderas mejora a Se ún los reg stros d la UM A  yores - b ec d s g  i  e  AT , los ma
Produ ci , r n ma ón y a orac ó  de e efi a i el RFA a  si o los peq os - c ón t a sfor ci  el b i n b n ci r os d  F  h n d ueñ
li e tos uc e , q en n irti n princi lmente a m n prod tor s ui es i v ero pa  
Co st uc ion s g uarias la pro c ión de e pe es enor y cul vos - n r c e  a ropec en  du c s ci m es  ti
C ti o e rut les a a ón cos y s n og , l  ue es propio de l s econ í s - ul v s d  f a m z i  otro pa c er o q a  om a
Esta l imiento d  h ortí o a  frutí a ampesina . - b ec e uerto h c l  y col c s
Es abl c e o  mo l s ganade s y s présta os d  Fond Rota o sc la n - t e imi nt  de de o ro Lo m el o tori  o i ro
ej a i n enéti t de 260 00  2 00 00  pa  la i v ó  en m or m e to g co en re $  0  y $  6  0 , ra  n ersi n
a adm n strac ón unic pa d s ina  0 5  e  ual uiera e los progra a b eci os. o L  i i i  m i l e t el ,  % d l c q  d m s esta l d N
p esupuest  e n ers ón m i ipa  a ua  pa  la sten ros especí cos para a producci  de r o d i v i  un c l n l ra  exi  rub fi  l ón
c n n ia ón e  ond Rota o o. ar  a eder ollo , rdos  gallin s  p s, cultivos oofi a c ci  d l F o t ri  P a cc  p s  ce , a , ece  
a s pr tamo  de  FRFA, s peque os a a erí , s o ue los req en e cad   lo és s l  lo ñ  g n d a  pue t  q uerimi tos d a
prod o , d ben presen r u  proy o r d ctor s n i er n s  es e , a g n suct res e ta  n ect  p o u o d f e te ,  d cir l u o  
pr duct  al Comité el Fo do Rot r , e uieren amos i men e ra l  om  o ivo  d n ato io r q prést  ún ca t pa a c pra
q en s determinará  s a bac ón y ord a n e an m les, porque a e  l  i fra ur , ui e n u pro i   en rá  d i a y pos en a n estruct a
el tiv desemb l  E  pago e l  d a t os e  c m i uie e  una n r ón n eg l.  respec o o so. l d  a eud se o r n a b o req r n i ve si  i t ra  
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Entidad Monto ($) 
ACCION SOCIAL – Programa RESA 25 000 000 
ACUICA 3 000 000 
Andrés Bello 50 000 000 
Cámara de Comercio, Servintegral y Electrificadora S.A. 15 000 000 
Cárcel del Circuito de Florencia 2 000 000 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA 563 267 780 
Fondo de Canadá 16 926 000 
Fondo DRI 45 000 000 
Fondo para la Acción Ambiental 302 400 000 
Gobernación Departamental 5 585 145 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 96 515 500 
Red de Solidaridad Social 48 500 000 
SERVAF S.A. E. S. P. 24 056 400 
Total  1 197 250 825 
Tabla 2. Convenios interadministrativos establecidos por la UMATA durante el período 1998-2007 y sus respectivos montos 
presupuestales (en pesos colombianos).
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í s n se p b sen o í , or  l l r o 60 d a después. Pero cua do no  a rue a,  En cua t a ganader a  p  lo genera  e  p éstam
a esugieren recomendaciones y modific cion s t i e r   s se u il za únicament  para la comp a de 1 o 2 vaca
sa a p se l ost  nnece rias p ra re ntar o p eriormente. E  e  r y vil cheras o ent e 3  4 no llas.
l l  genera , todos os proyectos son aprobados.
n nU a vez i icia el proyecto productivo, los  u ad , u s  eRecursos ejec t os  reca dado  y n mora. s -    Lo 186 
cos t i d b  e a n  técni ex ension stas e en pr star siste ciar s e e ep oductore b neficiarios d l FRFA han t nido 
t ca a d  s a a  écni  en c da una e la fincas h st  finalizarp n o e g e  com ortamie t d  pa o ac ptable (Tabla 3). 
e u m o, os l ciclo prod ctivo. Sin e barg  algunU  La MATA ejecutó recursos del FRFA durante 
p s m  q c o  roductore encionan ue en o asiones l sd  n d  e a m aca a u o e los tres p ríodos d inistr tivos 
cn   a   té icos de la UMATA nunca parecen en sus u l e s z ( n o )m nicipa es qu  e anali aron A ex  2 . Sin 
n i i l v lpredios, i s qu era para a isita previa a a r  a  o  n lemba go, fue dur nte el últim período e  e  
u ci  odform la ón del proyecto pr uctivo. l d i ci a h o cua  la a m nistra ón municip l iz mayor 
ón sa iLa comercializaci  es respon bil dad del or e s $  2  ap te pr supue tal ( 176 3 8 900), equivalente 
r é t ip oductor, es decir, los t cnicos ex ension stas  % a d cal 70  del tot l e re ursos asignados durante 
se n a r a dno a sora  l p oductor en est  fase el r o 2 - 0 n i p íel pe íod  000 20 7. E  el últ mo er odo 
 q oso Uproceso, pese a ue la fil fía de la MATA y st vo r p tadmini rati fue on a robados 21 crédi os, 
m on ndel progra a F do Rotatorio e fatiza en un om oen pr edi .
m  i s a d  acompaña iento integral. Qu zá un  e las 
a l q  ur zones por as ue no se hace, es q e la a a y no e c - 0Tabl  3.  Mor , recaudados   v n idos (2000 2 07).
M e p a f c  n l eU ATA carece d  erson l cali i ado e  e  ár a 
p sa eem re rial y com rcial. 
r g t v i t a lP o rama 2. Incen i o Tr bu ario par  a 
mes A  Fuente: Infor  de UM TA 2007.  Compensación Ambiental m  e. Este progra a fue cr ado 
e e 4 9 on em diant  Acuerdo Nº 0 8 de 19 5 del H orabl  
d e p 0 0 % Nótese que urante l eriodo 200 -2 06, el 15 n ob e  ogConcejo Mu icipal. El j to del pr rama es 
p a Fo d rde los rést mos del n o Rotato io se  n e e a l opotorgar u  descu nto special  os pr ietarios 
t n Dencon raban e  mora.  urante el período 2000- r  n  r s de predios ru ales que conte gan á ea de reserva 
a % d l st2007 se h bía recaudado el 33  e  presupue o h n o forestal, dic o descue t es proporcional al área 
e r   l  ej cutado y, du ante los años 2006 y 2007 e  51 % r d l 5 % e p  conse vada hasta e  0  d l im uesto predial
e e std l pr supue o se encontraba en estado no iunif cado.
, s d b  a dvencido  e decir, que sus deu ores esta an l ía  s co e o om  Este programa e  nsid rad c o una
lcon a obligación. m t n st  ui por a te e rategia no solo para el pago punt al 
 i t éndel impuesto pred al, sino ambi  para 
c am t e i  a u-   A ompañ ien o y asist nc a técnica suarios del  e o ns rpromover proc s s de co e vación natural.  
on or   AF do Rotat io de Fomento gropecuario.  Esto se o e  l n tiCuand  l propietario so icita el i cen vo 
ce r or oha  a parti  de la f mulación del pr yecto A a tforestal, la UMAT  realiza una visit  écnica al 
ct mprodu ivo hasta la co ercialización de los i t i lpred o, con el objeto de iden if car as áreas de 
ct tprodu os ob enidos.  at creserva n ural, el tamaño de di has áreas 
n o s u r n rCua d  lo prod cto es i ician el p oceso de e i  l e  e . o det rm na e  d scuento del impu sto  Lueg de 
d t og e s t i ó n  e l  p r é s t a m o ,  l o s  é c n i c s  ca  e i n i i  e  p dadjudi rse l nce t vo tr butario, l re io es 
 aextensionistas realizan una primera visit  v e a  eisitado anualm nte p ra hacerl  seguimiento a 
  j ve atécnica a su predio, con el ob eto de rificar l  l v ó  st  as áreas de conser aci n, si e a reduce su 
f ón s op ain ormaci  sumini trada por el pr iet rio cob  d  f mertura se suspen e el bene icio del progra a 
e cuacerca d  su predio y si enta con los a op al pr iet rio.
i a l  varequer mientos esp cia es para lle r a cabo os su l n i m i t s L re ltados de os ince t vos a b en ale son 
 e c n t ,dicho proyecto. Luego, d  manera o jun a  el s, e a e  u iproporcionale  es decir qu  unqu  el M nic pio 
p si t i a  roductor y el a sten e técn co el boran el p i e r edeja de erc bir ci rtos ing esos conómicos al 
p  a o e  i a o royecto en un form t pr viamente d señ d r  o a l l a áreduci  el impuest predi l, a A caldí  se est  
p i st é n o ara tal f n, e e se entrega al Comit  del Fo d h a l e st l n ea orr ndo os costos d  refore ación a  ma t ner 
at o qu nal e sRot ori , ien decide fi ment  u a a s las áre s forest le en pie. 
p e ob ctviabilidad y ost rior apr ación. Si el proye o A  i l o a Tl f na izar este estudi , unque la UMA A 
r a o, e b e e   es ap ob d  l desem olso se ef ctúa ntre 30 y b n r e n sha ía e t egado un buen número d  i centivo  
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Ejecutado  
($)  
Recaudado  
($)  
En mora
($)
No vencidos
2006-2007
($)
249  887  780  83  631  773  37 727 066 128 528 941
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u a b ) se a  trib t rios (Ta la 3 , aun no  realiz ba una  g r d a El 76 % de los servicios i an alre edor de l  
i i   e e d  cuantif cación del equ valente en din ro d  ca a e e u i onG stión de Sist mas Prod ct vos, C servación y 
a os, s r a  uno de los otorg d  para e tima  la cantid d u a  i i aRec per ción Ambiental y Gest ón de In ciativ s 
t a e d ptotal que descon ó l  Alcaldía n icho im uesto. oi i a eAgr ndustr ales. L  función G stión de Sistemas 
ct u l r aProdu ivos agr pa os prog am s y proyectos de 
T   o l enti a o .abla 3. C nso idado inc vos tribut ri s 1998-2007 ci f ó  estable miento o omento de producci n
i a C se ci  p a  agropecuar a. L  on rva ón y Recu er ción
m l a l a  e d  A bienta  agrup  os progr mas y proy ctos e
n e   ma ejo, conservación y r cuperación en zonas
r s. i e i A rru ales y urbana  La Gest ón d  Inic ativas g o-
p e a d d s f aem resarial s agrup  las activi a e re erentes l 
oce sf ón e odpr samiento y tran ormaci  d  pr uctos; y 
e á nasí sucesivam nte. Adem s de ellos, está  los 
ro fe ep yectos para apoyar rias y ventos de 
mercadeo.
d  a M e n ,Las funciones e l  U ATA n sa idad animal  
a z n r  norg ni ació  socio-p oductiva y educación o-
mfor al  r n a e ve os .se p ese t n n ni les baj (Figura 1)  
es e n U TFuente: Inform  d  Gestió MA A. E i on i st  e c d  sta mult funci al dad e á muy r la iona a con 
l i l a  a r z  e r aa ntegra id d que c racte i a a la xtensión ur l. 
F er cunciones del S vicio de Asistencia Técni a N n e ao obstante, es importa t  acl rar que durante el 
eAgropecuaria d  la UMATA    cr ciperíodo de estudio se promovió la ea ón de 
n a e ct y ó eorga iz cion s produ ivas  la realizaci n d  
o e r r  Tomand como refer ncia los p og amas y o oce mimp rtantes pr sos de capacitación y for ación 
t e  proyec os ej cutados por la UMATA durante el , st o  d n t  atécnica  pero e o n fue teni o e  cuen a par  
r od st d e l e ca  o pe i o de e u io, se stab ec  una tipifi ción r d  r a n e vip ome iar y dete minar l s fu cion s del ser cio 
i c e f e vicaracter za ión d  las unciones d l ser cio de la l A    a nde a UMAT , dado que no est ba  contempladas 
AUM TA (Figura 1). g a r os i a os  scomo pro r mas o p oyect f j d en lo  planes 
nde acció .
st  u l o u  De e a circ nstancia nace e  hech de q e el
 y e b o servicio de la UMATA se ha a ll vado a ca o baj
e d d s u  las sigui ntes modali a e de extensión r ral:
n r t aasistencia técnica, tra sfe encia de ecnologí , 
i c a  a ccrédito y f nan i ción, cap cita ión técnica, 
ón r d  f ónextensi  ag ícola, servicios e in ormaci  y 
i   d  ld vulgación–capacitación, lo cual, a pesar e as 
st s i o  re riccione y l mitantes ya menci nadas, se 
o rconstituye en un servici integ al.
e t n y U T .Pr supues o asig ado  ejecutado por la MA A  
l 2 ñ a i iGonzá es (200 ) se al  que, como servic o públ co 
e t ón e os a e éstatal, la ex ensi  n l p íses d  Am rica 
L t e a s a ina y l Caribe, en tod s la etapas de su 
d a ro  a aes r llo, ha manifestado un  carenci  de 
r r  a eecursos en elación con la natur leza d  los 
 h t d ncompromisos que le a oca o enfre tar. 
 b a  T  Sin em argo, unque a la UMA A se le asignó 
oco r d o ep p esupuesto urante el perí do de studio, 
o t e gn  ejecu ó el 100 % d  los recursos asi nados. 
g t r n aSe ún los informes de la Secre a ía de Hacie d  
u l  e cu  p pm nicipa , la je ción resu uestal tan solo llegó 
e or d ci palred d  el 80 % de la asigna ón hecha or la a c v d d  Figura 1. Tipific ción de las a ti i a es que desarrolla la 
 2administración municipal (Figura ).A AUM T .
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Año   N°  de incentivosentregados
1998   195
1999   398
2000   330
2001   303
2002   271
2003   291
2004   182
2005   247
2006   230
2007   240
Total   2  687
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Educación no formal
Otros
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n e a d l t m i evea e  la n cesid d de a e an ar ecan smos d  
ó i a  ugesti n inter nstitucion l que permita conseg ir 
sos p a e  su e n e ogrecur ar  ej cutar s dif re t s pr ramas y 
cproye tos.  
E a i  od a un relación con lo nter or se p rí  decir q e, 
t  ci  fren e a la tenden a gradual del Estado en
r  se o  si l  a s privatiza  del rvici de exten ón rura  y  la
 ac olimitaciones económicas, se h e necesari  
n a ct p l d e  vi cul r a los se ores úb icos y priva os en l
 desarrollo de este servicio, siendo los convenios 
t le u í ain erinstituciona s na v a estr tégica para 
c m Aorganismos o o las UM TA.
, e n e lNuevamente  Gonzál s (2002) pla t a que a 
t  l   od lex ensión rura  está en una nueva m a idad de Fi Pr ue gna o agura 2. esup sto asi d  y ejecutado por l  UMATA 
b e cirelación pú lico-privada que ti nde ha a la d  p tu iurante el eríodo de es d o.
ó m d , b jcreaci n de erca os de servicios  a o la 
i h n a r en  As mismo, ubo un ot ble inc em to ó  n dconducci n pública y en u  proceso e 
r p e  r o p esu uestal ntre cada pe íod así: durante el d dredefinición de la naturaleza, cali a , focalización 
o o 2 1 2 b i nperí d  00 - 003 hu o un ncreme to y or e e l i ntación de los servicios gub rnamenta es. 
r  5  d  ap esupuestal de $174 43 182, que correspon e  E e  a e  t usto se evid ncia en las estr t gias de ges ión q e 
á p am s del 80 % del presu uesto signado durante el h d l t  A p a r ya a e an ado la UM TA ar  la p estación  
1 - 0 . q pperíodo anterior ( 998 20 0)   Mientras ue ara e m a ve os cobertura d l servicio, edi nte con ni de 
e t u 3el período 2004-2007 el incr men o f e de $ 60 966 e ci  se n a a ecoop ra ón, con los que  vi cul n entid d s 
2 e r   e p  72 , s deci , casi el 50 % d l presu uesto asignado i e e c lque t en n o no r la ión directa con a extensión 
2al período 001-2003. l g d g a e r com serura , eneran o siner i s n el te ritorio o  
p u   Durante el eríodo de est dio la UMATA u  nm estra a conti uación.
ó e frecibi r cursos de inanciación de cuatro fuentes 
L p cos aportes de la UMATA desde la pers e tiva del distintas: 
r l (desar ol o territorial rural DTR)ón u ci l-   La administraci  m ni pa  
  on I ( 9  -  El F do DR  19 8)
o l e l s A l argo de est  aná isis se han señalado la -  Gobernación departamental (2002) 
o s lim a e dpr fundas debilidade  y it cion s e la n on e 0 4- Conve ios interinstituci al s (2 03, 200  y 
b g  an s oUMATA. Sin em ar o, estas no h  id  2007). 
st r a s r aob áculo para hace  porte al desarrollo ur l a  e cu a oNo obst nte, la UMATA ha je t d  mayor 
 r e . o  stdel te ritorio en el que op ra  Much s de e os d d sos e o e ecanti a  de recur conómicos pr v ni ntes de 
e o e i i naport s no han sid p rcib dos por sus técn cos, i c n n e t ci l l lo venios i t rinsti u ona es, en re ación con os 
u or o a dvalorado por los prod ct es, y n  h n si o r d p r a ióecursos estinados o  la dministrac n 
d r os d e iconsi e ados por l toma ores d  dec siones en m a n eunicip l. Esto deja e  evid ncia la importancia 
 sa lla planificación del de rro lo local, lo que ha d  va o d .e lle r a cab procesos e gestión
n o o si s econlleva d a t mar deci one poco coher ntes o Con el monto de diner se ejecutaron 15 
 u i ,con la dinámica r ral y agropecuar a territorial  r r e s a eprog amas, 66 p oy cto  y 26 capacit cion s 
a o así com  a la subestimación institucion l.  p o. edurante el todo el eríodo de estudi  Además, d  
n d a p i p ePara te er una i e  a rox mada del a orte d  la l  b i ó a cu ea lí se cu r eron los gastos de n min , los al s 
U e r l l b d rMATA al d sar ol o rura , es necesario a or a  e ison r lat vamente superiores a los gastos de 
el o enfoque de desarroll  territorial rural l stoperación. Con re ación a e o, Gonzáles (2002) 
 e e é 3propuesto por Sch jtman & Berd gu  (200 ), r  o t d  p  eafi ma que los c s os e la mayor arte d  los 
si  s  e mcon derado como un proce o d  transfor ación ú st n d st sprogramas p blicos e á  e inados a cubrir lo  
r t ci l n rp oductiva e insti u ona  e  un espacio ru al sos salarios del personal, quedando pocos recur
 y ci rdeterminado, cu o fin es redu r la pobreza ru al r   si o o pa a la operación e inver ón. Tan sol  en el últim
 or ci ct(…), donde la transf ma ón produ iva tiene el r o á d l %  p e ó pe íod  m s e  70  del presu uesto se d stin
o  a compropósit de articular, en form  petitiva y e óm a o opara gastos d  n in , quedand un poco men s 
n a l a e isuste t ble, a economí  del t rritor o a mercados   % d idel 30  para gastos e operación e nversión. 
n l d sa t i sdi ámicos. E  e rrollo insti uc onal tiene lo  ce  MSituaciones como esta ha n que la U ATA se 
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propósitos de estimular y facilitar la interacción y a su modalidad de extensión rural basada en 
la concertación de los actores locales entre sí y programas y proyectos.
entre ellos y los agentes externos relevantes y de Al interior de dicho esquema se encuentran la 
incrementar las oportunidades (…). Corporación para el Des rrollo Sostenible del Sur a
Además, los autores plantean que el desarrollo de la Amazonia (CORPOAMAZONIA), Alcaldía 
de este enfoque debe hacerse bajo line miento  de Municipal de Florencia (Caquetá), Gobernación a s
transformaciones a partir de la demanda, vínculos de Caquetá (Colombia), Instituto Colombiano de  
urbano-rurales, construcción social del espacio Desarrollo Rural (INCODER), Universidad de la 
físico, desarrollo institucional, competitividad e Amazonia, Banco Agrario, Instituto Amazónico 
innovació  tecnológican . de Investigaciones Científicas SINCHI y Servicio 
De esta manera, el enfoque de DTR plantea la Nacional de Aprendizaje (SENA).
integración socioeconómica y productiva del Schejtman y Ramírez (2004) señalan que una de  
territorio como estrategia para responder a la las precondiciones para iniciar un proceso de DTR 
crisis que enfrenta el sector rural y poder ajustarse son, entre ot os, los siguientes: r
a las demandas y ex gencias de una economía - El capital social: compuesto por los actores i
globalizada. Una de las particularidades de este sociales, relaciones de confianza, credibilidad, 
enfoque es que algunos actores institucionales organizaciones. 
descentralizados, como la UMATA (aunque no es - Los mer ados dinámicos: cceso a mercados c A
el único, si es uno de los más importantes en el dinámicos a través de patrones de producción 
proceso de DTR), juegan un papel fundamental agropecuaria, empleos no agrícolas.
por sus funciones de extensión rural, con lo cual se - El poder público: Los órganos de poder público  
pueden alentar iniciativas constructivas en el que por iniciativa propia impulsan procesos 
territorio y se podrían alcanzar los lineamientos desencadenantes de DTR (Gobiernos Locales). 
expuestos con anterioridad. Esto sin mencionar el - El liderazgo: La presencia de liderazgos que 
campo de acción a nivel urbano-rural. asuman iniciativas capaces de desencadenar 
La si er ia institucional es uno de los aspectos procesos de DTR (…) pue e generar n g d
esenciales para alcan ar niveles de DTR. condiciones para que estos se cristali en.z c
Actualmente, la UMATA hace parte de un  En la Tabla 4 se relaciona la funcionalidad de la  
esquema institucional con amplia capacidad UMATA con cada una de estas precondiciones en 
operativa en el ámbito urbano-rural, desde donde el territorio rural de Florencia (Caquetá, 
se han hecho aportes importantes que coinciden Colombia).
con los alcances y rit rios de este enfoque, gracias Esta breve exposición permite comprender que c e
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Precondición Aporte de la UMATA 
Capital Social 
Fortalecimiento de las capacidades locales . Dado que los productores han 
participado en programas y proyectos según sus condiciones económicas, 
territoriales, cognoscitivas, laborales, lo cual ha generado ciertas relacione s de 
confianza y credibilidad. Los productores se organizan y gestionan programas 
y proyectos ante la UMATA. 
Mercados Dinámicos 
Uno de los mecanismos para acceder a mercados dinámicos en el contexto 
territorial, ha sido a tra vés del Fondo Rotatorio de Fomento Agropecuario, el 
cual ha permitido a diferentes hogares rurales participar en el mercado local 
con diferentes rubros agropecuarios. 
Poder Público  
La presencia de la UMATA y la Alcaldía Local como principal fuente de 
financiación, han sido, entre otros, los actores que ejercen el poder público en el 
área de jurisdicción, impulsando procesos de DTR a través de la ejecución de de 
programas y proyectos.  
Liderazgo 
Consolidación de un liderazgo comunitario que ha permitido gestionar y 
promover iniciativas de desarrollo en su territorio, tales como la creación de 
rutas para gestionar y acceder a los programas, proyectos y servicios de 
extensión rural que ofrece la UMATA. 
 
Tabla 4. Aportes de la UMATA Florencia (Caquetá, Colombia) en el Desarrollo Territorial Rural.
Fuente: Modificado de Schejtman y Ramírez (2004).
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i  el v i  r r a U o o  o o ss  bien  ser ic o de extensión u al de l MATA, p r l s productores con l s pr grama  o 
r n o e a e o ; e ar el o elha p ese tad  d bilid des d  planeación e pr yectos  studi  la r ación urban -rural y  
n e a o di o o r l de o o al ar eli coh renci con las c n ciones s ci económicas apo te a  sarr ll  local; an iz  la r ación y 
l e  s n i  r el de s ó  c asy cu turales n diferentes e ce ar os ter itoriales, coherencia d  servicio  exten i n rural on l  
s c p ol  a en l y i even us acciones ha logrado arti ular as ectos p íticas dep rtam ta es  nac onales; aluar 
p atég c tr c os u s q s ej tan an( recondiciones) estr i os y cons u tiv  q e los proyecto  ue e ecu  a escala urb a, y así 
a o r es r  l i er de i nhan permitido  l s p oductor  ru ales promover como a transic ón del s vicio  as ste cia 
 s o op od c s  c a i  e  ú o a  y emprender proceso  s ci r u tivo  en sus té nica gropecuar a d sde lo p blic   lo
o f r  d r  r .predios. Esto c n igu a un tipo de esar ollo en el p ivado  
r i b ad n l p du ó  ter itor o as o pri cipalmente en a ro cci n
t tLi eratura ci adau iagropec ar a.  
. te  al. 2 f n  c l c sAmtmann, M   002. Trans ere cia te no ógi a y exten ión Conclusiones y Recomendaciones
a j Cá E tr te a  dagrícol . Traba o en tedra de s a gi s e Intervención 
o í  e a i uS cial. Maestr a en D sarrollo Rur l. Univers dad A stral de i  c as eLas limitac ones té nic  y conómicas han h l n o .C i e. Sa tiag  de Chile
c tr s or ac n m c ionllevado an f m io es y odifi ac ones en n  r & G A   g ós  Barrie tos, M., G. Ferre   . S AL. 2007. Los dia n ticos en
ón i tu xte  u  d  extensi  rural.  As gna ra E nsión R ral. Faculta  del  d Ula MATA aros objetivos y finalidades e , p a 
i  g c r .C encias A rope ua ias-UNC  r m i r renunciar gradual ente a su énfas s u al y 
n e H 0 . E ón A n  Go zal s, . 20 2  La xtensi  grícola e  el Cambioc  al o n i aronvertirse en un iad  i stituc onal p a hacer I a e i  ol u  nstitucion l. Consid rac ones para el Desarr lo de na
a as s i am i lfrente problem  oc o- b entales y cu turales V m r IICA. n J éisión Co pa tida. Sa  os , Costa Rica.  
on a e 0 a n i l e s a l  G z l s, H. 2 04. L  exte s ón y os s rvicio  de poyo para ao o.  m i udel territori urban  Esto i plica defin r n evos 
a r m L ti a  e lg icultura en A érica a n  y el Caribe: elem ntos para a ue a   i a i o  un o eesq m s de f nanci m ent , f ci nami nto 
f m ón d l cor ulaci  e po íti as. c  e i i c  artécni o dentif ca ión de nuevos usu ios. M a n M  . e o 0  a ecM ho , . & D  Ni ls n. 20 0. L  mod rnización de los 
n  s o T  h pAu que el ervici  de la UMA A a resentado te ú c  a e n A  a .sis mas p bli os de l  xtensión agrícola e  mérica L tina  
n  d Wa h to .Ba co Mun ial. s ing n D.C  i  e a o  asdeb lidades de planeación e incoh renci c n l  
M i r g ol a . 0 Lin ste io de A ricultura y Desarr lo Rur l  20 1. os d o  o i y  con ici nes s c oeconómicas  culturales en 
M n D   M ) B oConsejos u icipales de esarrollo Rural (C DR . og tá.f  c s r i s  s edi erentes es enario  te ritor ale , en su  accion s Mor , 0  T to e oc n Ta  J. 2 03. Gestión erri rial d l Con imie to (G C) y 
r o a i r a pe s r é yha log ad  rt cula  s ctos e t at gicos  a r o a mdes r oll  rur l en A érica Latina y el Caribe. En: 
a i  a r s n d  s i s r nSemin r o: L  econ trucció  e las in tituc one  urales e  n e p m ti rco structivos qu ha er i do a los producto es 
l   e i s ce  ámbito de los s rv cio  de asistencia técnica. Proye to r d prurales promove y empren er rocesos 
i c i a c nreg onal de ooperación técn c  para la forma ión e  o o o c os  i . to cs ci pr du tiv  en sus pred os  Es  onfigura c om a i s r e  i ae on ía y políticas agr r a  y desar ollo rural n Amér c  
ti o d d r o en ter r asun p  e esar oll   el rito io b ado n  F E n a   o r ónLati a ( OD PAL). Age cia Esp ñola de Co pe aci  
r a a E ) n ti to  d  I v ti i sInte n cion l (A CI . I s tu  Nacional e n es gac one   o c i oprincipalmente en la pr du c ón agr pecuaria. 
e E  a ( te .Agrarias d  spaña (INIA). Antigu  Gua mala)l o do o o oE  F n  R tatori de F mento Agropecuario se 
h . a í . . e l rSc ejtman, A. & E  R m rez E  2004  D sarrollo territoria  ural: n o en r te es  ha co stituid   una impo tan  trategia de s e a os e i i  p éa pectos d stac d  de xper enc as en roceso en Am rica 
i u al   extens ón para el desarrollo territorial r r . Sin a . F d n C a  S .L tina  on o Mi k´a de horl ví. RIMI P. ALOP  ICCO. 
D N  e 0I RC. oviembre d  20 4.ar e  y a am en  emb go, se requier un ma or acomp ñ i to
 d 2 D  r i l RSchejtman, A. & J. Ber egue. 003. esarrollo Ter itor a  ural. i o q i tar ten m  técn c ue perm ta orien  po cial ente el
i é c C  e I e c o lDivis ón Am ri a Latina y El aribe d l Fondo nt rna i na  es l vi  d arro lo de acti dades agropecuarias en D s l A y  D e s r lde e arrol o grícola  el epartamento d  De a rol o 
n ta d n  r ofu ción de la ofer  y la deman a e  el come ci  nt c nt c de a o oSuste able del Ban o I erameri ano Des rr ll . 
 eBorrador d  Trabajo. local. 
i  8 l i  a e MS lva, G. 199 . Aná is s de las Unid d s unicipales de L  e u i ti da falta d seg im ento y sistema zación e los 
i n  é n  c r A ) a o a eAs ste cia T c ica Agrope ua ia (UM TA , C s  P l rmo r u s te s n s r  es ltado  ob nido  co  lo  p ogramas y H i . g i  N c l  ( u la)  Facultad de A ronomía. Univers dad a iona  de
p o ec s e e o n  r ir y to  j cutad s, o ha pe m tido a la ol . DC ombia  Bogotá, .C. 
 a R 9  s tr  l  Vargas del V lle, . 19 6. Organi mos e ins umentos loca esU an c iMATA cu tifi ar y cual ficar sus aportes al 
 z ón r ol n  en la descentrali aci  del sector ural c ombia o. En:s t r ec ,  a ec or rural y ag op uario  y partir de ello 
D s e a  a r E e g o c r  e c ntraliz ción en el g o. l d sarrollo a r pe ua io yar ateg as tal r e er idiseñ  estr i  para for ece  l s vic o. r   d i a  on l  ural en el marco de la escentral z ción y regi a ización.  
 es s e r n : zarPara futuros tudio  s ecomie da  anali  de ( e / I Mi u  Varios Autor s). Bogotá  I CA / nisterio de Agric ltura
y D  . esarrollo Rural   a m c va l  r tad b smaner ás uantitati os esul os o tenido  
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p s1. Adecuación parque longitudinal del barrio Juan 29. Mantenimiento zonas, verdes y arque
t eXXIII 30. Mejoramien o ambiental del rell no sanitario San 
2. Adecuación vivero municipal Juan del Barro
c p a3. Adecuación y mejoramiento de instala iones de 31. Mejoramiento de r deras
gremios productivos 32. Mejoramiento de zonas verdes y parques del 
j4. Apoyo a la Asociación de Mu eres Productoras de municipio
 Cárnicos 33. Mejoramiento genético
c a l5. Apoyo a la produc ión y tr nsformación de panela 34. Mejoramiento y estética ambienta  de parques y 
n6. Aves de postura zo as verdes de Florencia
7. Canal de comercialización de productos piscícolas 35. Mejoramiento, producción y calidad del café 
c r mon producto es desplazados amazónico y protección de icrocuencas en la zona 
8. Capacitación en agroforestería cafetera
a9. Capacitación en educ ción ambiental 36. Mercasueño campesino
l10. Cartillas educación ambienta 37. Plantas medicinales
e11. Creación de un empresa procesadora d  38. Prestación asistencia técnica
econcentrados para animal s 39. Procesamiento de productos lácteos dirigido a 
12. Cultivos de follaje y flores amazónicas familias desplazadas
. r13 Delitos contra el medio ambiente y los ecursos 40. Producción avícola
u inaturales 41. Prod cción de codorn ces
z S c  14. Embellecimiento de onas verdes barrio an Luís y 42. Produ ción de material vegetal para reforestación
 eavenida Puente López 43. Producción de material veg tativo
n15. Erradicación de la fiebre aftosa 44. Producción de porci os
16. Establecimiento de viveros y aislamiento de 45. Producción piscícola
Enacimientos de agua. 46. Producción pollos de ngorde
1  7. Establecimiento y comercialización de flores y 47. Protección de ecosistemas estratégicos
nfollajes amazó icos 48. Proyecto ambiental quebrada La Perdiz
918. Florencia verde 4 . Reforestación microcuenca El Caraño
e19. Fomento de huertas caseras 50. San amiento básico
20. Fomento del plátano 51. Transferencia de la caña panelera
u r21. Fomento en avic ltura 52. Transfe encia de tecnología en postproducción 
22. Fomento en piscicultura piscícola
 23. Fondo Rotatorio de Fomento Agropecuario 53. Transformación de productos cárnicos
24. Gestión de certificación ecológica 54. Transformación primaria de caña panelera
25. Huerta casera 55. Transformación y elaboración de productos 
u26. Incentivos trib tarios amazónicos
e p e27. Jornadas d  limpieza y recu eración fuent s 56. Vacunación contra brucelosis
ahídricas 57. Vacunación contra encef litis equina
28. Lombricultura 58. Vivero agroforestal
Anexo 1. Proyectos ejecutados por la UMATA período 1998-2007.
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Anexo 2.  Presupuesto ejecutado y usuarios Fondo Rotatorio 2000-2007.
Año Nº Usuarios Proyecto Productivo 
Valor 
($) Corregimiento 
2000 
11 Pollos 5 901 900 Caraño, Santo Domingo, San Pedro,  San Martín 
11 Gallinas 8 886 600 Caraño, Santo Domingo, Orteguaza, San Martín, San Pedro 
2 Piña  1 000 000 Caraño, San Pedro 
2 Piscicultura  1 063 000 Caraño, Santo Domingo 
2 Plátano  999 680 Santo Domingo 
6 Porcicultura  2 159 800 Caraño, Venecia 
Subtotal  20 010 980  
2002 
12 Porcicultura 10 313 500 Santo Domingo, Venecia, Caraño, Orteguaza 
6 Piscicultura 4 854 000 San Martín, Venecia, Santo Domingo 
4 Plátano 2 391 600 Orteguaza, Caraño, Santo Domingo 
16 Pollos 13 135 500 Caraño, Santo Domingo, Venecia,  San Martín 
Subtotal  30 694 600  
2003 
4 Porcicultura  4 240 500 Caraño, Santo Domingo, San Pedro 
4 Piscicultura 4 074 500 Venecia, Santo Domingo, Caraño 
3 Plátano 3 001 200 Caraño, Orteguaza 
12 Pollos 11 537 100 Caraño, Santo Domingo, Orteguaza 
Subtotal  22 853 300  
2004 
2 Porcicultura 2 035 400 Venecia, Santo Domingo 
1 Mejoramiento Praderas 1 920 000 Venecia 
1 Piña 1 235 600 Caraño  
4 Piscicultura 4 573 400 San Pedro, Venecia, Orteguaza, Santo Domingo 
11 Pollos 12 442 900 Santo Domingo, San Martín, Venecia, Caraño 
Subtotal  22 207 300  
2005 
1 Porcicultura 1 100 000 Caraño 
1 Codornices 1 702 000 Orteguaza 
4 Ganadería  8 000 000 Venecia, Caraño, Orteguaza 
1 Plátano  1 111 000 Caraño 
5 Pollos 6 222 000 Caraño, Santo Domingo,  San Martín 
Subtotal  18 135 000  
2006 
2 Porcicultura 5 018 000 Santo Domingo 
5 Ganadería 11 668 000 Caraño, Venecia, Santo Domingo 
1 Piscicultura 1 112 600 Santo Domingo 
4 Pollos 6 280 000 Caraño, Santo Domingo, Venecia 
Subtotal  24 078 600  
2007 
6 Pollos 7 820 000 Caraño, San Martín 
37 Ganadería 96 200 000 
San Martín, Caraño, Venecia, 
Orteguaza, Santo Domingo,  
San Pedro 
1 Piscicultura 1 600 000 San Pedro 
2 Pollos 3 200 000 Venecia, Santo Domingo  
2 Porcicultura 3 088 000 Santo Domingo, Caraño 
Subtotal  111 908 000  
Total 186  249 887 780  
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